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La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación existente 
entre la exposición a la violencia y la empleabilidad de las estrategias de 
aprendizaje. La población estuvo constituida por 678 estudiantes de cuarto y 
quinto de secundaria de las instituciones básicas regulares estatales del distrito 
de Independencia de lima metropolitana en el año 2015.  
El estudio fue realizado con una muestra de 245 estudiantes de ambos sexos. 
Para la investigación se empleó la escala ACRA como instrumento de 
recopilación de datos sobre las estrategias de aprendizaje; y el cuestionario CEV, 
para medir la variable exposición a la violencia.  
El cuestionario de exposición a la violencia fue sometido a una prueba piloto con 
un resultado de confiabilidad de 0.738, a través de la prueba Alfa de Cronbach, 
indicando una adecuada confiabilidad. 
Los resultados de la investigación indican que hay relación inexistente entre las 
variables. Sin embargo, bajo el contexto actual, las adolescentes son quienes 
tienden a ser más expuestas a la violencia y emplear menos estrategias de 
aprendizaje.  
















This research aimed to determine the relationship between the use of learning 
strategies and exposure to violence. The population consisted of 678 fourth and 
fifth high school regular basic state institutions Independence district of 
metropolitan Lima in 2015.  
 
The study was conducted with a sample of 245 students of both sexes. To 
research the ACRA scale was used as a tool for data collection on learning 
strategies; and CEV questionnaire to measure the variable exposure to violence.  
 
The questionnaire of exposure to violence underwent a pilot test and the result 
was reliability with Cronbach Alpha test with 0.738 indicating adequate reliability.  
 
The results of the research indicate that there is no relationship between the 
variables. However, under the current context, female adolescents tend to be 
more exposed to violence and employ fewer learning strategies. 
 








La experiencia de un suceso violento hace que los menores estén expuestos 
a altos niveles de estrés, más aun si ello es percibido en el hogar, o si se produce 
de manera frecuente, inevitable e incontrolable. Ello lleva a los menos a sentirse 
más inseguros y vulnerables al maltrato. Patró y Limiñana (2005). 
Ello, junto a la ausencia de una relación afectiva estable y sana, vinculada 
con al menos un adulto significativo, haría aumentar el riesgo de que estos 
menores presenten problemas en el desarrollo cerebral, afectando el 
funcionamiento normal y produciendo alteraciones en la empatía, en la 




1.1. Realidad Problemática 
La violencia delincuencial cobra día a día víctimas en el país, 
apareciendo desde ya hace algunos años en las cifras estadísticas como 
uno de los  problemas más resaltantes del Perú. Según el instituto de 
defensa legal (2014), para la policía nacional del Perù, desde el 2008, 
las  denuncias de delitos no han dejado de crecer, y de acuerdo al Comité 
Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) los tres delitos más 
denunciados son robos, hurtos y lesiones; en Lima y el Callao, la violencia 
familiar tuvo un registro de 28 607 denuncias el año pasado, siendo la  
falta más reportada 
 
En el caso de los escolares, es inquietante que algunas actitudes  
hayan sido de algún modo aceptadas por los  padres de familia, 
autoridades escolares y los profesores como expresiones normales y 
propias de las interacciones entre niños y adolescentes y, porque no, 
como parte del juego escolar del que no se puede ser ajeno. Aquellas  
conductas siempre han existido en el ambiente escolar de cualquier 
época y jamás esas acciones fueron consideradas como un acto violento 
para sus agentes directos e indirectos, ni causantes de problemas 
